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MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 1970 
NÚM. 92 
No se publica domingos ni días festhroa. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados COB 
el 10% para amortización de empréstitos. 
lum. DigutadíD ProMial de Leio 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan ̂ presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
el Sr. Presidente del Sindicato de Rie-
gos de Santibáñez de Rueda (Cistier-
na), para realizar cruce con zanja de 5 
metros de longitud en el C. V. de Grá-
deles a Pesquera, Km. 13, Hm. 2, con 
zanja de 1,00 m. de anchura y 1,00 
metro de profundidad para instalación 
de tubo de 0,80 m. de luz para paso de 
aguas de riego. 
León, 4 de abril de 1970.—El Presi-
dente Acctal., Florentino Argüello. 
2096 Núm. 1435—110,00 pías. 
Orden del día para la sesión ordina' 
ría que celebrará esta Corporación 
el día 24 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1 Aprobación acta-borrador sesión 
extraordinaria 3 abril. 
2 Cuenta liquidación presupuesto 
extraordinario adquisición fincas 
en Fuentes Nuevas. 
3 Liquidación presupuesto ordina 
rio 1969. 
4 Liquidación presupuesto especial 
Contribuciones 1969. 
5 Liquidación presupuesto especial 
Conservatorio Música 1969. 
6 Presupuesto e s p e c i a l Instituto 
Maternología 1969. 
7 Liquidación presupuesto especial 
Hospital General 1969. 
8 Aprobación por el limo. Sr. De-
legado de Hacienda de presu 
puesto para 1970. 
9 Anteproyecto 2.° presupuesto ex 
traordinario Cooperación. 
10 Presupuesto especial Cooperación 
bienio 1970-71. 
11 Proyecto de contrato de préstamo 
con el Banco de Crédito Local 
de España, para 2.a fase Plan Ex-
traordinario Cooperación. 
12 Primer expediente de suplemen-
tos y habilitaciones de crédito al 
presupuesto ordinario. 
13 Unificación cuotas acogidos Hos-
pital de la Reina de Ponferrada. 
14 Expedientes de subvención y 
ayuda. 
15 Facturas y certificaciones.de obra. 
16 Proyecto reparación C. V. "Bo-
ñar por Botillos a la carretera 
C-637". 
17 Problemas relacionados con la 
reforma y ampliación del Pala-
cio Provincial. 
18 Actas sobre recepción definitiva 
de obras. 
19 Liquidación obras de habilitación 
de locales para Servicio de Ur-
gencia del Hospital General. 
20 Pliegos de condiciones para obras 
de reparación de caminos veci-
nales. 
21 Paso línea eléctrica Monte de 
San Isidro, solicitada por León 
Industrial, S. A. 
22 Cruces de caminos vecinales. 
23 Resoluciones Tribunal Económi-
co-Administrativo provincial. 
24 Informe sobre desahucio inqui-
linos fincas Diputación en la 
calle del Cid. 
25 Memorias del Servicio Recauda-
torio sobre gestión ejecutiva y 
voluntaria en 1969. 
26 Cuestiones de personal. 
27 Movimiento acogidos 1969 y mar-
zo 1970. 
28 Acuerdos Organo Gestión de los 
Servicios Hospitalarios, 
29 Concurso concesión nueva carre-
tera de peaje Oviedo-León, tra-
mo Campomanes-León. Solicitud 
Diputaciones de ambas provin-
cias. 
30 Incorporación Institución "Fray 
Bernardino de Sahagún" al Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
31 Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
32 Informaciones de la Presidencia. 
33 Resoluciones de la Presidencia. 
34 Fecha próxima sesión. 
35 Ruegos y preguntas. 
León, 20 de abril de 1970.—El Se-
cretario, Florentino - Agustín Diez 
González. 2317 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Jurado Territorial Tributario 
Expte. núm. 55/69. 
Contribuyente: D. Pascual Vega Pe-
rreras. 
Domicilio: Santo Toribio de Mogro-
vejo, 60. 
Concepto: Impuesto sobre el Lujó. 
Notificación de Acuerdo Jurado 
Visto el recurso promovido por don 
Pascual Vega Perreras contra la valo-
ración practicada por el Sr. Ingenero 
Industrial de Hacienda de León res-
pecto del camión Barreiros matrícula 
LE-30.955 el cual fue adquirido a don 
José Díaz Alvarez, y 
Resultando: Que promovido el opor-
tuno recurso por el interesado y decla-
rada la competencia del Jurado para 
conocer del mismo, se siguió por éste 
la tramitación reglamentaria, habién-
dose observado antes de entrar en- el 
estudio y resolución sobre el problema 
de fondo (constituido por la valoración 
del referido vehículo), que la impug-
nación del valor fijado por la Admi-
nistración se refiere más que para ser-
vir de base en el Impuesto de Lujo, a 
los efectos de fijar la base liquidable 
en el Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. 
Considerando: Que si bien es cierto 
que el artículo adicional del Decreto 
1.292/1965, de 6 de mayo, que regula 
el procedimiento ante los Jurados Tri-
butarios, atribuyó a «los correspon-
dientes Jurados Territoriales la compe-
tencia para conocer de los recursos 
interpuestos contra valoraciones de ve-
hículos automóviles...», no lo es menos 
que tales valoraciones quedan limita-
das a los supuestos en que se tratara 
de vehículos sujetos al Impuesto sobre 
el Lujo, por lo que no estando sujetos 
a dicho tributo los camiones (Decreto 
de 6 de junio de 1947, O. de 31 de julio 
de 1958 y Texto refundido vigente, de 
22 de diciembre de 1966), es obvio que 
el Jurado carece de competencia para 
valorar vehículos exceptuados de dicho 
impuesto. 
Considerando: Que si como parece 
deducirse de las actuaciones obrantes 
en el expediente, la impugnación de 
la valoración efectuada por los intere-
sados, se refiere únicamente a los efec-
tos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentddos, resulta evidente asimismo 
la incompetencia de este Jurado para 
conocer de tal impugnación, pues la 
competencia del Jurado para conocer 
de ello no lo está atribuida por ningún 
precepto del Texto refundido de 6 de 
abril de 1967, regulador de dicho im-
puesto, ni por el Reglamento del Im-
puesto de Derechos Reales de 15 de 
enero de 1959, el cual en el núm. 4 de 
su art. 81 previene el medio extraordi-
nario de comprobación consistente en 
la tasación pericial «en el caso de que 
los intesesados soliciten y no acepte el 
valor que la Administración señale 
como resultado de la comprobación», 
practicándose en tal caso dicha tasa-
ción pericial por los trámites estableci-
dos en los artículos 9U y concordantes 
del propio Reglamento ajenos" total-
mente a la competencia del Jurado. 
Considerando: Que conforme a lo 
preceptuado en los artículos lO.g) y 
147 1 de la Ley General Tributaria, los 
Jurados únicamente tienen jurisdicción 
para conocer de los supuestos en que 
se determine por Ley, es evidente, 
conforme lo que se ha dicho hasta 
ahora, que no puede entrar a resolver 
sobre el fondo discutido en el presente 
expediente. 
Por todo lo cual y en la sesión cele-
brada el día 13 de junio de 1969, el 
Jurado, por unanimidad, acuerda: 
Declararse incompetene para cono-
cer sobre el fondo de la cuestión plan-
teada. 
Lo que comunico a Vd. para su co-
nocimiento y efectos, advirtiéndole que 
contra el expresado acuerdo cabe el 
recurso económico-administrativo ante 
el Tribunal Provincial de La Coruña 
que deberá interponerse dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se efec-
túe la presente publicación. 
La Coruña, 14 de abril de 1970—El 
Abogado del Estado-Secretario (ilegi-
ble). 2212 
Expte. núm. 596/68. 
Contribuyente: D. José Alvarez Gu-
tiérrez. 
Domicilio: Villablino (León). 
Concepto: Imp. Ind. Cuota de Bene-
ficios. 
Actividad: Menor de carnes. 
Ejercicio: 1965. 
Notificación de puesta de manifiesto 
En el expediente de referencia, se ha 
acordado la puesta de manifiesto de 
nuevo al interesado para alegaciones 
y pruebas, que habrán de versar con-
creta y precisamente sobre los elemen-
tos de juicio aportados al expediente y 
no sobre cuestiones ajenas al mismo, 
concediendo al efecto un plazo de 
quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se efectúa la 
presente publicación. Lo que comuni-
co a Vd. para su conocimiento y efec-
tos. 
La Coruña, 17 de abril de 1970.—El 
Abogado del Estado-Secretario (ile-
gible). 2285 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O S 
La Comunidad de Regantes de Presa 
Grande de Villamor de Orbigo (León), 
solicita la inscripción en los Re-
gistros de Aguas Públicas estableci-
dos por Real Decreto de 12 de abril de 
1901, de un aprovechamiento del río 
Orbigo, en término municipal de Santa 
Marina del Rey y Hospital de Orbigo, 
con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
j do Copia de Acta de Notoriedad tra-
| mitada en los términos establecidos 
' por el artículo 70 del vigente Regla-
i mentó para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
! miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Santa Marina del Rey y Hos-
pital de Orbigo o en esta Comisa-
ría, sita en Valladolid, calle Muro, nú-
mero 5, en cuya Secretaría se halla de 
manifiesto el expediente de referencia. 
(I. núm. 5 828). 
Valladolid, 11 de abril de 1970 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz 
Caneja. 
2164 Núm. 1423.-220,00 ptas. 
• 
* * 
La Comunidad de Regantes Cao Río 
y Tras del Molino, de Golpejar de la 
Tercia (ueon), solicita la inscripción en 
los Rpgistros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de dos aprovechamientos 
del río Bernesga, en término municipal 
de Rodiezmo-Villamanín, con destino 
riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Rodiezmo-Villamanín o en 
esta Comisaría, sita en Valladolid, ca-
lle Muro, núm. 5, en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expediente de 
referencia (I. núm. 5.823). 
Valladolid, 7 dé abril de 1970.-EI 
Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz 
Caneja. 
2067 Núm. 1438.-220,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Se pone en conocimiento de cuantas 
personas puedan tener interés en ello, 
cumpliendo lo prevenido en el artícu-
lo 15-2 del Reglamento de Edificación 
Forzosa, que en la sesión celebrada 
por la Comisión Municipal Permanente 
el día dos del actual, resolviendo el 
expediente incoado al efecto, acordó 
incluir en el Registro Municipal de So-
lares la casa núm. 21 de la Avenida 
del Padre Isla, propiedad de doña Pu-
rificación Rodilla Sánchez y otros, re-
presentados por el Procurador don Fer-
nando Tejerina y Alvarez Santullano. 
León, 10 de abril de 1970—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2174 Núm. 1407.-99,00 ptas. 
' • * * 
El Pleno municipal en sesión del día 
12 de marzo de 1970, entre otros, adop-
tó el acuerdo en virtud del cual deter-
minó la adquisición, por compra, de 
una parcela sita en el mismo pueblo 
de Armunia, a la margen derecha del 
camino vecinal de León a Mozóndiga, 
que tiene forma poligonal de cuatro 
lados, sensiblemente horizontal y cir-
cundada por calles abiertas, determi-
nándose que linda: al Norte, en línea 
de 91,70 m. con calle abierta de 12 
metros de anchura; al Sur, en línea de 
61,75 m. con camino vecinal de León 
a Mozóndiga; al Este en línea 116,05 
metros con calle de 16 m. de anchura, 
y al Oeste, en línea de 117,50 m. con 
calle abierta de 12 m. de anchura. 
Tiene una superficie de 8.565,31 metros 
cuadrados y está valorada en 856.531 
pesetas. 
La adquisición de tales terrenos se 
realiza por concierto directo como con-
secuencia de la autorización conferida 
a la Corporación Municipal por el ar-
tículo 311.l.c) de la Ley de Régimen 
Local en relación con el art. 41.3) del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, a cuyo fin, pre-
viamente quedaron acreditados los 
extremos previstos en el art. 42 del 
Reglamento citado. 
Los terrenos en cuestión, serán des-
tinados, en principio, a solar para 
construcción de viviendas de tipo so-
cial. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de un mes, puedan formu-
larse las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen convenientes con-
tra el acuerdo de referencia. 
León, a 9 de abril de 1970—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2176 Núm. 1408—253,00 ptas. 
El Pleno Municipal, en sesión de 9 
del actual, resolvió, adoptando el opor-
tuno acuerdo, aprobar el proyecto mo-
dificado de mejora del abastecimiento 
de aguas en la calle Avda. de Mariano 
Andrés, del que es autor el Ingeniero 
Municipal br. Toral Marcos, y cuya 
cuantía se eleva a 2.104.619,21 pesetas, 
a la vez que se determinó la imposi-
ción de contribuciones especiales en 
cuantía del 75 por 100 del coste de la 
obra y sirviendo como base del reparto 
los metros lineales de fachada de los 
inmuebles beneficiados, practicándose 
al efecto las rectificaciones necesarias 
en el reparto ya firme anteriormente 
aprobado. 
Lo que hago público, a fin de que 
en el plazo de un mes puedan formu-
larse reclamaciones contra el proyecto 
modificado de referencia, a la vez que, 
en el plazo de quince días, podrá ser 
impugnado el acuerdo en lo que atañe 
a las contribuciones especiales, pudien-
do utilizar al efecto reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Tribu-
nal Económico-Administrativo Provin-
cial, y sin perjuicio de que, con carác-
ter potestativo, puedan usar del recurso 
de reposición en el plazo citado ante 
el propio Pleno Municipal o formular 
cualquier otra reclamación o recurso 
que a su interés convenga. 
León, 16 de abril de 1970—El Alcal-
de (ilegible). 2264 
El Pleno Municipal en sesión del 
día 9 de los corrientes, adoptó acuerdo 
en virtud del cual fue aprobado el pro-
yecto para la ejecución de obras de 
distribución de aguas limpias en las 
calles del Maestro, Villarreal, Fortuna, 
Las Escuelas y la segunda Travesía 
de Hermosilla, en Puente Castro, del 
que es autor el Ingeniero Municipal 
Sr. Toral Marcos, y cuyo presupuesto 
asciende a 326.965 pesetas, a la vez 
que, determinó la imposición de contri-
buciones especiales en cuantía de un 
tercio del importe del presupuesto, que 
a su vez, asciende a 108.988 pesetas 
las exigibles por el concepto citado a 
los beneficiados por la obra en cues-
tión. 
Lo que se hace público, a fin de que, 
en el plazo de un mes, puedan formu-
larse reclamacianes contra el proyecto 
en cuestión; e igualmente, que en el 
plazo de quince días, pueda impugnar-
se la imposición de las contribuciones 
especiales, mediante la formulación de 
recurso económico-administrativo ante 
el Tribunal Provincial de dicha juris-
dicción, sin perjuicio de que, con carác-
ter potestativo, puedan hacer uso del 
recurso de reposición, en igual plazo, 
ante el Pleno Municipal o utilicen cual-
quier otra reclamación a que su inte-
rés convenga. 
León, 15 de abril de 1970.-El Alcal-
de (ilegible). 2263 
• 
* * 
El Pleno Municipal en sesión del 
día 9 del actual, adoptó acuerdo en 
virtud del cual se declaró desierto el 
concurso convocado para la compra 
de terrenos por una superficie entre 
35 y 45.000 metros cuadrados; sitos 
dentro de los Polígonos 21, 22, 28 y 29 
del Plan General de Ordenación Urba-
na, por falta de concursantes que for-
mularon oferta de los terrenos que se 
proyectaba adquirir, y derivado del 
acuerdo en cuestión, se determinó al 
amparo de lo dispuesto en el número 
5 del artículo 41 del Reglamento de 
Contratación en relación con el apar-
tado c) del núm. 1, del artículo 311 de 
la Ley de Régimen Local, concertar 
directamente la compra de terrenos en 
el expresado lugar, con una super-
ficie total de 38.352 metros cuadrados 
y precio de 6.000.000 de pesetas, con 
D. Julio y D.a Amelia Llamas Seco, 
D.a Mercedes Llamas del Corral y doña 
María Mercedes Otero Llamas. 
Lo que hago público, a fin de que 
puedan formularse las reclamaciones 
y recursos que la legislación aplicable 
determina contra el acuerdo de referen-
cia, y en todo caso el recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el 
propio Pleno Municipal. 
León, 15 de abril de 1970—El Alcal-
de (ilegible). 2265 
Elíseo Ortiz y acceso al Parque de 
Calvo Sotelo. 
Expediente de imposición de contri-
buciones especiales para construcción 
de estaciones depuradoras del alcan-
tarillado de esta ciudad. 
Anteproyecto del presupuesto ex-
traordinario 1/70, para pavimentación 
de calles. 
Anteproyecto del presupuesto ex-
traordinario 2/70, para la construcción 
de estaciones depuradoras. 
Durante dicho plazo podrán los in-
teresados presentar, por escrito y du-
rante las horas de oficina, cuantas re-
clamaciones estimen oportunas. 
Valencia de Don Juan, 15 de abril 
de 1970—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
2200 Núm. 1426.-154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Se hallan de manifiesto al público 
por espacio de quince días, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, los do-
cumentos siguientes: 
Expediente de imposición de contri-
buciones especiales para la pavimen-
tación de las calles de León, Plaza de 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día siete de febrero último, aprobó el 
presupuesto modificado del proyecto 
de la obra «Casa Consistorial de Saha-
gún», cuyo presupuesto se eleva a la 
cifra de 1.730.919 pesetas, incluida en 
la propuesta para inversión de los fon-
dos destinados para el bienio 1970-71 
en los grupos seleccionados por el De-
creto «Tierra de Campos». 
En su consecuencia, se somete a 
información pública, por espacio de 
quince días, al objeto de que, por quie-
nes puedan tener interés, se formulen 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas. 
Sahagún, 11 de abril de 1970.—El 
Alcalde, Ensebio G. Mayorga. 
2201 Núm. 1427—110,00 ptas. 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día siete de febrero último aprobó el 
presupuesto del proyecto de la obra 
de «Mejora del matadero municipal de 
Sahagún», cuyo presupuesto suma la 
cifra de 500.000 pesetas, incluida en 
la propuesta para inversión de los fon-
dos destinados para el bienio 1970 71 
en los núcleos seleccionados por el De-
creto «Tierra de Campos». 
En su consecuencia, se somete a 
información pública, por espacio de 
quince días, al objeto de que, por quie-
nes puedan tener interés, se formulen 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas. 
Sahagún, 11 de abril de 1970—El 
Alcalde, Eusebio G. Mayorga. 
2202 Núm. 1428—110,00 ptas. 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día siete de febrero último, aprobó el 
presupuesto modificado del proyecto 
de la obra «Ampliación de la pavi-
mentación de Sahagún» (Ronda de la 
Vega, Ronda de la Herrería y calles 
transversales), c u y o presupuesto se 
eleva a la cifra de 1.915.562 pesetas, 
incluida en la propuesta para inversión 
de los fondos destinados para el bie-
nio 1970-71 en los núcleos seleccio-
nados por el Decreto «Tierra de Cam-
pos». 
En su consecuencia, se somete a 
información pública, por espacio de 
quince días, al objeto de que, por quie-
nes puedan tener interés, se formulen 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas. 
Sahagún, 11 de abril de 1970—El 
Alcalde, Ensebio G. Mayorga. 
2203 Núm. 1429.-110,00 ptas. 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día siete de febrero último, aprobó el 
proyecto de las obras de «Mejora y 
ampliación de las instalaciones eléctri-
cas en la zona de Sahagún» (Subesta-
ción de Sahagún, líneas de salida Sa-
hagún - Sahagún, Sahagún - Gallegui-
llos y Grajal - Escobar, tres centros de 
transformación y reforzamiento redes 
de baja de Sahagún, Grajal, Gallegui-
llos y Escobar, cuyo presupuesto se 
eleva a la cifra de 6.000.000 de pese-
tas, incluida en la propuesta para in-
versión de fondos destinados para el 
bienio 1970-71 en los núcleos seleccio-
nados por el Decreto «Tierra de Cam-
pos». 
En su consecuencia, se somete a 
información pública por espacio de 
quince días, al objeto de que, por quie-
nes puedan tener interés, se formulen 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas. 
Sahagún, 11 de abril de 1970—El 
Alcalde, Ensebio G. Mayorga. 
2204 Núm. 1340.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones del arbitrio de rústica, de 
urbana, desagüe de canalones y fa-
chadas sin revocar, quedan de mani-
fiesto al público, por espacio de quince 
días en la Secretaría municipal, al 
objeto de reclamaciones. 
Llamas de la Ribera, 13 de abril de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
2184 Núm. 1406.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Vecüla 
Habiéndose solicitado a n t e esta 
Alcaldía de mi cargo el estableci-
miento de una industria de cría de 
pollitas, en el paraje denominado 
Cementerio, término de La Vecilla 
por don Rafael y Jesús García Ore-
jas, el expediente de su razón se 
encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría Municipal, por espacio de 
diez días hábiles, de acuerdo a lo 
que preceptúa el art. 29 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961 
sobre actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, para que 
los interesados puedan examinarlo 
y oír reclamaciones. 
La Vecilla, a 13 de abril de 1970.— 
El Alcalde-Presidente (ilegible). 
2189 Núm. 1412—110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villasinta de Torio 
Aprobado inicialmente por esta Jun-
ta Vecinal el Inventario de Bienes de 
este pueblo, confeccionado con arreglo 
al artículo 19 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales, queda 
expuesto al público en el domicilio del 
Sr. Presidente durante el plazo de 
quince días para que pueda ser exa-
minado y contra el mismo puedan pre-
sentarse las reclamaciones pertinentes. 
Villasinta de Torio, 11 de abril de 
1970.—El Presidente, Victorino Robles. 
2181 Núm. 1421.-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don José-Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo se sigue ex-
pediente para la provisión del cargo de 
Juez de Paz de Santa María del Monte 
de Cea, en el que se ha presentado so-
licitud por D. Euquirio Merino Caba-
llero, mayor de edad, casado, labrador, 
natural y vecino de dicho Santa María 
del Monte de Cea, solicitando se le 
nombre Juez de Paz de aludido Juzga-
do, único solicitante en expresado ex-
pediente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, a fin de que dentro del 
plazo de diez días siguientes a la pu-
blicación del presente, puedan formu-
larse observaciones y reclamaciones 
contra expresado solicitante, las cuales 
deberán ser presentadas en este mismo 
Juzgado de mi cargo. 
Dado en Sahagún, a once de abril 
de mil novecientos setenta.—José-Luis 
Cabezas Esteban.—El Secretario Acci-
dental (ilegible). 2210 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Manuel Rando López, Licencia-
do en Derecho, Secretario del Juz-
gado Municipal número dos de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 102 de 1968, seguido contra Ju-
lián Feijoo Melle, mayor de edad. In-
geniero de Caminos, hijo de Domingo 
y de Francisca, natural de Madrid, por 
el hecho de daños en accidente de trá-
fico, se ha dictado providencia decla-
rando firme la sentencia recaída en 
dicho juicio, en la que se acuerda dar 
vista al citado denunciado de la tasa-
ción de costas que se insertará después 
practicada que sea, por término de tres 
días. 
TASACION DE COSTAS 
Ptas. 
Derechos del Estado en la tra-
mitación del juicio y ejecu-
ción de la sentencia 500 
Póliza de la Mutualidad 75 
Reintegros del juicio 135 
Multa impuesta al condenado 
Julián Feijoo 250 
Indemnización a favor de Angel 
Martínez Vázquez 2.078 
Total s. e. u o 3.038 
Importa en total la cantidad de tres 
mil treinta y ocho pesetas. 
Corresponde abonar a Julián Feijoo 
Melle, en su totalidad. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho pena-
do, cumpliendo lo acordado expido el 
presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
por encontrarse dicho penado en igno-
rado paradero, visado por el Sr. Juez, 
en León, a quince de abril de mil no-
vecientos setenta.—Manuel Rando.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal número dos, 
Siró Fernández. 
2209 Núm. 1419—253,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Cédula de emplazamiento 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
•León. 
Hace saber: Que en autos n.0 1.498 
de 1969, instados por Marcos LáizLáiz 
contra Epigmenio Miranda y otros 
en reclamación por silicosis, lo si-
guiente: 
He acordado se emplace a D. Epig-
menio Miranda, para que dentro del 
término de quince días, comparezca, 
si le conviniera, ante la Excma. Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo, a 
usar de su derecho en el recurso de 
casación por infracción de Ley y 
Doctrina Legal, interpuesto por el de-
mandante, contra la sentencia dictada 
por esta Magistratura en el procedi-
miento reseñado, previniéndole que, 
si no compareciera, le pararía el per-
juicio a que en derecho hubiera lugar. 
Y para que sirva de notificación y 
emplazamiento a la empresa Epigme-
nio Miranda, en ignorado paradero, 
lo expido en León, a veinte de marzo 
de mil novecientos setenta.—Luis Fer-
nando Roa Rico.—Alejo Carlos de 
Armendia y Palmero.—Rubricados. 
2208 Núm. 1420—176,00 ptas. 
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